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EVOLUTION" DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE Et,' PORCS DE BOUCHERIE DANS LA C0J3ÍUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEK, l e s Eta ts membres ont r e a l i c é , début août 197δr une 
enquête auprès des é leveurs de porce, et ont é t a b l i des prév is ions de l ' o f f r e de porcs pour l a période août 1978 ­
j u i l l e t 1979· tes r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e et l ' é t a t des prév is ions d 'offre par Etat membre f igurent en annexes 1 et 2 . 
Evolution récen te du cheptel porcin 
Le t ab leau I p résen te la s i t u a t i o n des e f f e c t i f s porcins de l a Communauté en août 1978· 
Tabelle I : Bntvicklung der Scbveinebentände im August. — 1 000 Stück 
Table I : Development of p ig populat ion in August ­ 1 000 bead 
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4­ 2 1 , 2 
' 7 j 6 
■>- 2 , 5 
En août 1978, l e s e f f e c t i f s porcins s ' é lèvent à 76,8 r r i l l ions de t ê t e s , dont 8,8 mi l l ions de. t r u i e s , so i t 
respectivement ur.e augmentation de 5,2 £ et 2,6 f en un an pour l 'ensemble de l a Communauté à Neuf, 
La progress ion du chepte l a u r a i t é té t r è s sens ib le aux Pays­Bas (+ 13,2 £ ) , en I r l ande (+ 13,0 f?), et plur 
de 7 A G n Allemagne et au Danemark; c e t t e progression n ' e s t que t r è s faiblement compensée par l a s t a . b i l i t é des 
e f f e c t i f s porcins en France, + 0,5 ¡£ en un ari et une légère diminution en I t a l i e ­ 1,7 A­· Toutefois , on I t a l i e et en 
France, l a diminution s e n s i b l e , de l ' o r d r e de 11 JÎ des e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s i n d i q u e r a i t , après une première 
diminution e n r e g i s t r é e dé jà à l ' e n q u ê t e d ' a v r i l , une régress ion du po t en t i e l de production dans l e s prochains mois. 
Ainsi en août I978, l e s e f f e c t i f s de porcins n 'on t jamais été auBEi élevés dans l a Communauté, toutefois . 1er­
ta.ux de c ro issance des e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s sont en ba i sse r e l a t i v e par rapport à l a s i t u a t i o n en reg i s t r é e ? 
l 'enquête précédente : + 2,9 < en août I978 contre + 5,0 £ en avr i l 1°78, ou encore + 3,6 f après + 4,2 ^ pour 1 'erse­ b l e 
des t r u i e s ( t ab l eau I I ) . 
· . · / · · o 

Tabelle I I : Entwicklung der Schv¡einebest£nde ­ EUR­9 
Tnlil o I I ; Development of p ig populat ion ­ EUR­9 
Tableau l ì : Evolution des e f f e c t i f s porc ins ­ EUR­9 
Date of survey/ 
Dato d 'enquête 
All sovs / t o t a l t r u i e s 
P i g l e t s / p o r c e l e t s 




































Evolution r écen te de l a production norcino 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d 'aba t tage et du commerce e x t é r i e u r des animaux v i v a n t s , l e t ab l eau I I I 
r e t r a c e , pour l 'ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n semes t r i e l l e de l a product ion indigène b ru t e de porcs depuis 
j u i l l e t 1976. 
Tabelle I I I : Schreinebrut toeigenerzeugung nach Halbjahren — EUR­9 
Table IIT : Gross indigenous product ion of pigs by half years ­ EUR­9 
Tableau I I I : Production indigene bru te de porcs par semestre ­ EUR—9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s ^ 
A' 
1 000 tonnes / tonnes,.s 
Average weight / Poids moyen(Kj 
07­12 / 1976 
52 898 
+ 4 ,4 
4 367 
+ 5 ,3 
82,8 










• + 2,6 
81,9 






07­12 / 1978 
57 200 ' 
+ 4 ,5 
4 690 ? ' 
+ 4 ,6 
2> 82,0 ¿ ' 
1) Veränderung gegenüber dem gle ichen Zeitraum des Vorjahres« 
1) Change for t he same period of the previous yea_r. 
1) Var ia t ion par rapport à l a même période de l ' année précédente. 
2) Vor läuf ig . 
2) P rov i s iona l , 
2) P r o v i s o i r e . 
Le premier semestre 1978 s ' e s t soldé par une production communautaire de porcs de 55,3 mi l l ions de t£+.< 
4 j ¿_mi l i i ons de tonnes , s o i t une augmentation par rapport au 1er semestre 1977 c'e 2,8' e' en nombre d'animaux et 2 , 5 , 
poids de c a r c a s s e . Cette production p a r a î t avoir été assez bien absorbée par l e s besoins de l a consommation '.u:.:roi <· 
en augmentation :'e 2,ó '/ en 1577 par rapport à l ' année précédente, ' c a r l e s a ides cor:« ¡unaut a i r e s ρ.ιυ, s toc ' t rges pi­;­, 
n 'on t comencé c e t t e année qu 'en ju in 1978. 
Après d i scuss ion au se in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des Produi ts Animaux" réuni l e 11.10.197" 
l e s s e rv i ce s de la. Commission ont é t a b l i de nouvelles prévis ions sur bn.se des r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e d 'août : pour 
l e s conclusions ind iquera ien t une product ion de l ' o r d r e de 112,5 mil l ions de porcs , + 3,6 f.- par rapport ;\ l ' année 1 
2Ì 
une progress ion plus f o r t e (+ 2,5 f) que ne l e l a i s s a i t encore prévoir l e s r é s u l t a t s de l ' enquê te d ' a v r i l 1978 o 
Pour l 'ensemble de la. période des douze proc'­ains mois, août 1 9 7 8 ­ j u i l l e t 1979, l a progress ion de l a ­
s e r a i t de + 4 %, avec 115,3 mi l l i ons de p o r c s . Au cours de l ' h i v e r 1978­1979, l e s p rév i s ions du Croupe donnent ure­
de l ' o r d r e de + <\ f pour t e rminer autour de + 1 f en j u i n ­ j u i l l e t 1979 selon l e s enseignements que l ' o n peut t i r e r 
l ' e n q u ê t e communautaire d 'août 1978. Enfin, on peut déjà e s t i r e r que l a product ion communautaire se s i t u e r a autour 
à 3 ?■ en 1979 p?.r rapport avi niveau de l a production de l ' année en cours . 
" a n n é e 1; 
577, s o i ­
reductio:­
c r o i s s a r C Ï 
1) EUROSTAT : S t a t i s t i q u e s mensuelles de l a viande n° 9­10/1978 ­ Bilans d'approvisionnement 1977· 
2) EUROSTAT : Kote rapide n° 7/1978 du 20 .6 . I978 . 
ANiroms 
Fin de rédac t ion : 16.10.1978 
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I 'b 'gljc 'es Angebot an Schweinen in 12 Konnten (August ­Ju l i ) 
Po ten t ia l supply of pigs in 12 montile (August­Jul i ) 
Offre p o t e n t i e l l e en porcs 'en 12 mois (August­Jul i ) 
A­2 
Doutsch­










Var ia t ion 78/77 ± '}'■ 
Oct obre­I'Iovembre 
Observation 1977 
Prév i s ion 1978 




' / a r i a t ion 78/77 + % 
Février—Ji'ar s 
Observation 1970 
Prév η 1979 




Var ia t ion 79/78 \ f 
J u i n ­ J u i l l e t 
Observation 1978 
Prévis ion 1979 
Var ia t ion 79/78 + f 
10 months ­ August­Fay 
Actual ­ 1977/78 
Forecast 1978/79 
Var ia t ion 79/78 + Í 
12 r. ^ ­ Aoû t ­ Ju i l l e t 
Observation 1977/78 
Prévis ion 1978/79 






















































































































































































































































(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzougung ( - Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l ' i n t é r i e u r du pay; 
1) Production indigene bru te ( - importa t ion animaux v ivan t s 
(+ expor ta t ion animaux v i v a n t s 
( t o t a l s l aughte r ings 
1) Gross indigenous production (— import of l i v e animals 
f+ exoort of l i v e animals 
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